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Reflexao cristobigica e pluralismo
cultural: sabedoria ou profecia?
Introducäo
A palavra profeta tern sido usada muito correntemente, sobretudo a
partir da era conciliar.
Talvez convenha, a partida, delimitar urn pouco o seu significado.
Para o comum dos mortais, profeta e um homem que prediz o futu-
ro. 0 termo foi usado ern sentidos muito vastos, nao apenas na literatura
teolegica, mas tambern nos media, para designar, genericamente, os que
hesitam em per em causa certos elementos do sistema em que cresce-
ram, ate mesmo eventualmente o conjunto desses sistemas, parecendo
entab a palavra profeta muito prOxima do termo revolucionario.
Os dois usos — o designativo daquele que prediz e daquele que julga
— see aplicados vulgarmente ao profetismo biblico. Para o AT ser profeta
de Deus nao consistia unicamente em anunciar acontecimentos futuros,
mas tambem em julgar, corn julgamento divino, as coisas deste mundo e
dizer o que etas valem no piano de Deus.
Nesta dupla perspectiva, nas palavras de Congar, o "profeta e o
homem que se op& a que o meio se tome urn fim, a que a forma exterior
seja procurada e servida por si mesma; aquele que lembra, sem cessar, que
as formas tern a sua verdadeira fonte fora e acima de si mesmas; e que para
la de toda a tetra liberta ardentemente o espirito"
Os profetas sac) muito sensiveis as transfommeees histericas: rece-
beram o dom de decifrar os sinais dos tempos.
' 1'. Congar, Vraie et fausse re:forme de Vtglise (Paris 1950) 196-226.
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A teologia moderna conheceu alguns desenvolvimentos da especu-
aclio na area dos ministerios explorando a oposicao ou complementari-
lade entre padre e profeta, ou entre service e carisma.
Nao e todavia disto que vamos tratar. Do que vamos tratar aqui 6 do
.acto de uma cultura pluralista ter nascido no fim do que a Modernidade
;obretudo na area da Sociologia chamou monoteismos: monoteismo bibli-
seguramente, mas tambem o monoteismo das ideologias ou dos siste-
nas religiosos, ou mesmo das negagOes da religião.
0 periodo que vivemos 6, de facto, diferente daquele que se viveu no
.2oncflio. A queda do muro de Berlim, como diz a Centesimus annus, aca-
iou corn urn mundo e deu espaco a outro, de maneira mais universalista.
Situamos agora a nossa reflexao, reconhecendo haver outros possf-
3eis enquadramentos na area da cultura.
Ja na concepcdo iluminista classica se dirimiram muito bem os ele-
nentos da cultura, a saber: o ergolOgico (a cultura implica urn trabalho ou
Jiacao humana); o comunitario, pois esta criacdo e sempre de urn grupo
social; e o histOrico pois a cultura vive-se no tempo do humane hist6rico
vivencial 2.
Do ponto de vista da reflexao teolOgica e não so, esta compreensao
da cultura e impossfvel sem a esperanca, dado que a cultura e o mundo do
homem em movimento, misturando accOes e significados, que a eleva
acima do mundo linear da Natureza.
Antes de entrarmos no mundo de deteccdo da esperanca presente na
cultura contemporanea e de a referir a Cristo, como a terra que nos pedi-
ram para desenvolver, seria 6[11 e e o que vamos fazer, tentar dar rapida-
mente os elementos da dialectiva interna da prdpria cultura.
0 elemento fundamental que nos 6 fornecido pela analise intema da
cultura hoje, e o facto do seu policentrismo. Este facto 6 mais importante do
que o que muitas vezes e apresentado de que vivemos urn tempo de supe-
racdo duma cultura por outra, da cultura capitalista por exemplo contra a
cultura marxista. Mesmo o facto da globalizacao, não nos impede de pen-
sar que existe um contraste porventura aparente entre a globalizacao por um
lade e por outro a complexificacOo ou diferenciaclio, igualmente crescente.
Poderiamos citar em abono da tese que estamos a apresentar, ultrapassando
uma infinidade de boa Bibliografia na materia, a atencao cada vez major as
culturas regionals, bem como a importancia dada ao local, nos domfnios
da gastronomia e do folclore, isto para não falannos da legitimidade dos
IC ulna em HW der Ph., 4. 1309-1324.
touros de Barrancos. Uma das consequencias mais importantes e de major
relevo para a Teologia e pan a Pastoral digna desse nome, e uma nova con-
figuracao da Etica. Efectivamente a diferenca dos mundos e sua afirmacao
como desenvolvimento das varias subjectividades coloca em causa as &l-
eas universalistas da media:0o comum, quer elas fossem do Marxismo,
quer do Cristianismo, neste ponto, comuns.
Para Habermas, urn dos teOricos mais conhecidos e seguidos da
raid°, hoje, a saida consiste numa aka do entendimento ou do consenso
que va substituindo a etica da inflifencia e do poder
Näo podemos todavia fazer a analise da nossa situagao cultural, es-
quecendo a situacao das condicOes materiais pr6prias do Ocidente, mas
que parecem estender-se a todo o planeta.
Neste panorama da cultura, percorrida por desencantos e esperan-
cas, que ajuda nos pode dar a reflexao cristolOgica, tal sera o percurso da
nossa reflexao. Reflexdo que deve comecar, justamente, pela elucidacao
da questdo do desencanto.
0 termo desencanto, tomou uma expressão fundamental e de certa
forma definitiva na obra de Max Weber °. 0 desencantamento weberiano,
sempre referencia da sociologia no Ocidente, tem a ver com o estender dos
dominios da raid° a todas as ordens, corn a consequente perda de veloci-
dade das motivacOes, dos mitos e das formas religiosas que davam senti-
do a vida. Para Weber, o homem desencantado, o homem moderno, afinal,
emergente como estadjo da nossa cultura ern que ser sozinho e o dever
ser sac) a condicao do viver. A esperanca aqui a substituida pelo calculo,
pela previsào e pela estrategia, palavras-chave do nosso discurso hodier-
no, comum a varias ciencias. Falar das esperancas dum reino, ou ser pro-
feta apocaliptico merece, quando muito, talvez urn pouco de cinismo.
Temos de colocar ao lade desta corrente, todo o pensamento judai-
co moderno — Benjamim, Bloch e alguma parte da Escola de Frankfurt —
apenas por mera infonnacao, que coloca a f6 na criacao e na hist6ria, de
maneira messianico-biblica e na atencäo renovada na Redencao.
Independentemente de leituras teolOgicas mais esforcadas, que née
item para aqui dada a natureza introdut6ria desta reflexao, vamos situar a
esperanca actual, segundo uma leitura muito divulgada e bem fundada, na-
guile que se tern chamado um fragmento e os fragmentos.
' Teoria del agire comunicarivo (Bologna 1986).
' M. Weber, Wissenschaft and Geselschaft. Grundriss der vernehenden Sociologic. (Tubingen
19221.
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0 que entendemos por isso? Ism muito simplesmente: passados os
randes momentos de mediacOes totalizantes verifica-se a impossivel me-
iacdo total: das leis, dos costumes, das religiOes, para dar lugar aos aeon-
:cimentos, para utilizar a linguagem de Heidegger, ao Ereignis.
Finda a modernidade, Id se foram os meta-relatos, para emergir a
Mjecividade, o romantismo dos factos e a diversidade corn o grande fac-
ir a contemplar diante dos nossos olhos. Dirfamos que este e o grande
inal dos tempos, que atravessa a nossa cultura que se apresenta fragmen-
iria e incerta 5 , pobre de contelidos, em continua mutacao. Mules como
A estranha leveza do ser" de Milan Kundera, caracterizam-na breve-
lente, ou do mesmo autor, essa obra notdvel "Um homem sem qualida-
es" que tematiza o cinzentismo.
Tempo presente e reflezno eristolegica
Feito assim o diagnOstico do tempo em que vivemos, a que vem
qui a sabedoria?
Eu formularia a tese que proponho desta maneira: Findos os meta-
6latos e dada a desconfianea em relacdo aos monoteismos profeticos —
ara ja nao falarmos de apocaliptica critica em que alguns mergulham —
everia a esperanca crista socorrer-se da sabedoria para a levar, porque
em ela a esperanea perde o sentido e cai-se no,nihilismo. Ora a grande
esponsabilidade duma cultura crista e nao permitir que a nossa cultura
aia no nihilismo, que e hoje a grande forma de hermenautica da cultura
aicista (nao laica).
Tal nos ajudaria talvez air ao encontro, como dizia Rousseau, duma
irtude menos perfeita, mas mais atil, segundo o mesmo Jean-Jacques.
A reflexao que you propor baseia-se em trabalhos recentemente
parecidos na area da Cristologia, que nao vem para aqui enunciar, tanto
to piano da exegese, como no piano da dogmatica e dentro desta na linha
to dialogo inter-religioso 5.
Sem podermos sintetizar o conjunto da bibliografia nao podemos
leixar de fazer referenda a sabedoria de Cristo. Comparando a sabedoria
le Cristo e a de Qoholet, o sabio autor Ch. Duquoc, escreveu um artigo
s Urn boa sintese da nossa situacao cultural em J. M. Mardones, Postmodernidad y Cristia-
ismo, El desaflo del fragment° (Madrid 1988).
Sobretudo La Sagesse biblique de l'Ancien au Nouveau Testament (Paris 1995); e La sa-
muito interessante ' intitulado "Da medida de Qoholoet, a desmesura de
Cristo", onde o autor dominicano, autor reconhecido de Cristologia, destaca:
— A focalizacao no presente, "na pregacao de Jesus, como na prega-
ea° de Qoholet, o tempo esta oferecido ao ser human°, nao e o futuro que
vai ser oferecido ao humano, mas o presente. E a prova-lo a sequencia
sobre as ayes do eau despreocupadas (Mt. 6, 25-23).
— A Critica aos objectivos do desejo, nomeadamente ao ter, dado
que o ser humano, para viver este tempo deve ser critic° em relacao ao ter
e ao poder.
— 0 cepticismo messianic° — Jesus nao entra nos grandes designios
messianicos, como Duquoc ja tinha demonstrado na sua obra sobre o agir
messianic° de Jesus e a discrecao de Deus ", Jesus 'lac) entra nos grandes
designios messianicos da sua epoca, mantendo a distancia os zelotes e cri-
ticando fariseus e escribas
Por estas trés caracteristicas, Jesus aparece, pois, como alguêm que
faz irromper o tempo do homem, o carpe diem, disfrutar a vida no tempo,
nao se deixando embalar pelo Prometeu da lei, ou dos designios mais ou
menos apocalipticos da pregacdo dos fariseus ou da pratica dos zelotes. A
sua sabedoria coma) um compromisso com a condiedo humana, sob a
forma do dom.
Mas a sabedoria de Cristo contem uma desmedida que e dom ate a
morte e morte de cruz e o desenvolvimento do sermao da montanha que
estabelece uma lei que o calculo do mundo e mesmo as maximas de
Qoholet nao podem coiner. A sabedoria de Cristo contem assim uma es-
pecie de Absoluto vivido nos acontecimentos quotidianos, que a toma uma
esperanea inabaldvel. Por esta forma, a sabedoria de Cristo contem ern
germen, uma critica contra a inflaedo das esferas que a cultura consumista
encerra e a cura psicanalista tenta satisfazer.
Assim a esperanca vivida por Jesus, 6 simultaneamente vivida no
quadro judaico da sabedoria, mas tambem o ultrapassa naquilo a que
Paulo, corn tanta propriedade chama sabedoria de Deus, convidando por-
tanto os crentes a viver a esperanea sem fechamento nas suas forms de
transitoriedade, como lugar de passagem.
Ora esta passagem indiscutfvel na HistOria de Jesus, convida-nos
— voltaremos ao assunto — a abandonarmos, neste comeco de seculo, o
' Em La Sagesse, une chance..., 59-73.
'Ch Duquoc, Mesianismo de Jesus y diserecion de Dios (Madrid 1985).
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encerramento duma religiao ou duma te, como fazem hoje os movimentos
fundamentalistas no cfrculo estreito duma lei, ou duma regra, ou numa so-
h&j° identithria sem alteridade regeneradora, ou numa ortodoxia que se
confina nela mesma. A estas duas acrescentaria uma terceira: o encerra-
mento em subjectividades repetitivas e confluentes, sem abertura nem
alteridade, nem a transcedencia.
Este encerramento significa o fim da esperanga tanto ou mais que a
profecia dos amanitas que cantam pertence ao passado.
Inspirado por Paul Beauchamp, Paul Ricoeur, nos seus textos ja de
velhice pane da distincao que diferencia tits grandes classes de escritos
no AT: a Thora (lei e histOria), os Profetas e os outros escritos, os da
Sabedoria.
Na Thora tratava-se da identidade fundada na lei, os Profetas afir-
marn uma identidade ameagada por uma novidade e os sabios, a universa-
lizagao da sabedoria crista. Porque se pode haver encerramento na Lei,
tambêm o pode na profecia. E pela sabedoria e nao pela profecia, escreve
Ricoeur, que a singularidade de Israel comunica corn a Universalidade das
culturas. Beauchamp, indo mais longe que Ricoeur, escrevela que Israel
aceitou como campo do seu pensamento o terreno onde se elevam as ido-
latrias, olhou em face a sua ideia de Deus, a ideia do divino no mundo, ou
seja adoptou uma emergente da identidade paga, no paganismo, ou na pa-
ganidade como escreve Gesch6. Foi a sabedoria que permitiu ao Judaismo
abrir-se as culturas.
Foi esta mesma capacidade que viveu o Cristianismo em suas mi-
gens e na hist6ria de Jesus, ao revelar urn Deus incontdvel nos paradigmas
judaicos.
0 que faz com que na hist6ria de Jesus, como no NT, se encontre
um fora de texto, em relacdo ao qual o texto bfblico esta relacionado.
E esta atitude que permite efectivamente que o texto biblico, trans-
aorte a esperanga crista para o mundo a que se dirige, impedindo-a de se
:ncerrar em sj mesma, passando de comunidade que le' a comunidade que
tnterpreta sem o que o texto seria apenas e so um depOsito.
Consequencias desta abordagem — Algumas consequancias se po-
1eriam tirar da analise feita, que apresentaremos resumidamente:
1. Uma primeira consequancia refere-sea relagao entre
cultura e outras religiOes.
Ricoeur, Lectures, III. Aux frontieres de to Philosophic (Paris 1994) 307-326.
Sabemos que a sabedoria em Israel nasce e desenvolve-se ao con-
tacto com as novas culturas, sobretudo a cultura helenfstica na bacia do
Mediterraneo. Numa Opoca em que a uma globalizagao econ6mica corres-
ponde uma major autonomia regional e em que a diversidade de culturas
se manifesta, uma abordagem mais sapiencial da heranca bfblica, ajudath
sobretudo a compreender a revelagao ja compreendida na natureza e na
histOria das culturas.
Sabemos como estes aspectos tern sido desenvolvidos sobretudo
nas teologias que se enfrentam corn as culturas milenares como sao as cul-
turas da Asia. Mas mesmo em pafses de velha cultura, esta atencalo as cul-
turas data importfincia aos valores da experiencia vivida e contada, e nao
apenas a proclamagOes abstractas.
2. Uma teologia mais pr6xima da sabedoria, dard mais importancia
ao narrativo e ao vivido pela comunidade crista.
Sera pelo narrativo, que a comunidade crista faz memOria e sinal ao
mundo. Entendemos por narrativo tudo o que signifique valorizapo do es-
forgo de contar o que se faz nos domfnios da solidariedade e da presenca
dos cristaos e da Igreja a um mundo fragmentado e onde o Estado/Provi-
dencia esta longe de poder resolver as questäes que se colocam. Sera" pela
via do narrativo que a religiao sera chamada a criar uma cultura de soli-
dariedade que religue o mundo as suas fontes contra o individualismo rei-
nante na vida social.
Trata-se aqui de prolongar o dinamismo da Encarnagao, algo es-
quecido numa insistência excessiva nas teologias do mistêrio pascal que
permitith a incorporacao no processo histOrico do seguimento de Jesus e
do sofrimento dos homens.
E isto porque, como dissemos, nab é possfvel fazer crer a pOs-
-Modemidade com argumentos meramente racionais, verdades histOricas
e intemporais, que esta encara como meta-relatos, como dissemos. S6 o
relato podera levar a verdades absolutas ou pelo menos a suspeita de que
existem. Os pequenos relatos, os pequenos acontecimentos sucedidos no
seio dum grupo humano, escola, hospital, prOximos ou longfnquos, esses
sim poderao colocar a questao do sentido e da experiéncia de sentido.
Afinal de contas quanto se pergunta a Jesus quem é o meu prOximo,
Jesus conta uma histOria. 0 evangelho oferece-nos urn modelo de teologia
narrativa impar nos dialogos de Jesus como nas suas parabolas.
Nao quer dizer que se cologne de parte a Teologia como argumen-
tacdo. Mas esta é sempre pemiltima.
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Num tempo de ciencta sem consciencia este relato consitui eviden-
temente urn acto contra-cultural, (e sem sujeito, este apelo a urn saber da
recordagao e do relato de histOrias protagonizadas). Mas sera urn apelo po-
sitivo, num tempo de propostas cansadas e repetidas, elas igualmente sem
sujeito. Proclama-se por essa via a estreiteza de vistas e mesmo a hiper-
trofia da cultura em que vivemos.
A corrente de valores narrativos e experienciais abrira a uma teolo-
gia menos argumentativa, mais contadora de vivencias mfsticas. A impossi-
bilidade da cultura actual de nomear o divino, pode devolver a Teologia e
vida crista o seu cardeter de sabedoria de iniciagão ao Misterio.
Coisas em que de resto a Teologia sacramental e a catequese tern in-
sistido. E corn esta convem recordar a importancia da Estetica e do culti-
vo da beleza, como experiencia do sagrado que se coloca como uma das
prioridades fundamentais da presenga da Igreja a cultura.
Alguns pensadores actuais como Vattimo, julgam que sd as obras de
arte poderão dar aos nosso bontemporaneos algum contacto corn as fontes
do Ser, ou como ele diz corn o catheter madrugante da vida humana.
Nesta tarefa a Teologia e a vida crista rem uma boa tradicao. Mas
seria necessdrio rever gostos e rodear-se de artistas, bem como dar acesso
a autentica tradicao estetica do Cristianismo.
Finalmente nao se pode deixar de referir a abertura aos mais pobres
social e culturalmente, como sinal da religiao e da vinda do Reino de Deus,
num paradigma aceitävel e culturalmente digno, contra o culturalismo.
A abertura aos pobres nas acgOes concretas da Igreja, o sentido da
promogao social e da partilha dos bens, palavras certamente ainda nao
cansadas, sera° lugares de verificagao da diferenca ou seja lugares da erica
segundo o paradigma de Levinas. Para esta a erica, a filosofia primeira co-
mega no rosto.
A sabedoria e a diferenca
A maioria dos profetas dos tempos modernos levavam em si o nao
dito duma mediagao global, mais ou menos monoteista. Verdadeiro tanto
no desenvolvimentismo, como no Marxism°, esta tentativa esteve presen-
te em muitas manifestacOes, mas sobretudo nos anelos da geracao dos
anos sessenta, que julgava, ingenuamente, como se viu, langar pontes que
noordon.c.,, rt,-ko.tdi got ° Ft rnlinra nnr merac retnrionc rarinnalictac
Recentemente Adolfo Gesch6 '", pregava resolutamente por um dia-
logo com o que se chamava o mundo pagao — a paganidade.
A proposta nao parece assim tao revoluciondria se nos lembrarmos
que o Cristianismo, logo desde o comeco do seculo II, teve no seu seio in-
telectuais pagaos que ate ao seculo IV fizeram do Cristianismo uma
Filosofia credivel nao so para os cristaos mas para o prOprios pagaos.
Actualmente assiste-se ern boa medida ao recolhimento ao privado,
onde os movimentos de testemunho e dialog° com a cultura nas formas
que reveste na nossa sociedade, nem sempre agraddveis e certo, se encur-
tam de tal modo que nao raro se vive entre o anatematizar puro e simples
e o entusiasmo sem mediagao critica.
sabido que a cultura a uma metarmofose, em que o crescimento e
o desenvolvimento se dart sobre as formas ambiguas e que a mais puro
pensar e viver como se a Igreja fosse especializada no domfnio cultual
assim como os membros da Junto de Freguesia estao especializados no
domfnio social. Mas onde esta entao a possibilidade de o reino de Deus
fundir o mundo e a Igreja?
Mais uma vez temos aqui o erro que mata a esperanga, o erro de
pensar que a fe deve fechar-se no seu paradigma, o do religiosalcultual,
sem qualquer abertura sobre o profano.
0 enfrentamento das reais questOes que tern algumas correntes con-
temporaneas em relagao ao Cristianismo so pode ser encarado e segura-
mente corn poucos resultados a curto prazo, se alguns homens de Igreja,
estiverem, com mentalidade criativa e crftica, nos lugares onde se tece o
mundo.
A pouca importancia dada actualmente aos movimentos de insergao
no mundo, o caracter minoritario e nee) raro suspeito dos que sac, respei-
tados pelos que estao de fora, a pouca seriedade com que nao raro se abor-
dam questOes que o seculo trata bem, sat sintomas preocupantes, duma
Igreja com algumas incapacidade de dialogar com a cultura dentro do di-
namismo da encarnagao que 6 a sabedoria de Deus manifestada em Cristo.
Mas mais gravemente, esquece que o Cristianismo tanto frequentou
Roma como a Grecia como Jerusalem. Santo Agostinho reconhece que
descobriu a sabedoria (sapientia) ao ler o De Finibus de Cicero, mesmo se
ajunta que a sua plenitude esta em Cristo. S. Jeronimo queixava-se de ser
ciceroniano e nao cristao. E a Idade Media inventou a dialectica, nao sem
10 A. Gesell& "Dante prend Virgile comme guide sur son chemin d'esperance. Paganit6 et
Christianisme". em La SaResse, tine chance.... cit., 135-155.
dificuldade, entre a "quaestio philosophica" e a "lectio divina". Para nao
falarmos de Clemente de Alexandria que exclamava: "A antiguidade, esse
antigo Testamento".
Conclusdo: Chamados a dialogar coin o fragmento
Vindos da mentalidade dos anos sessenta, a maioria de nos, nao se
apercebeu que foi perdendo coisas, nao raro levianamente, sem ganhar ou-
tras novas. Mas os slogans ja nao resistem a actual situagdo. De facto o
Cristianismo hoje tern diante de si o mundo do nihilismo, que a sociolo-
gic tern mostrado a saciedade. Nao estamos mais diante do Marxismo,
como sistema, estamos apenas diante dum mundo que todos os dias in-
yenta o novo sem ligagao, ou como dizem alguns o tempo como nao con-
tinuo. Os acontecimentos que marcam o quotidiano e os media retratam,
falam de anormalidades e algumas normalidades consentidas.
E precisamente este mundo fragmentario, que tern possibilidades de
ser de novo verdadeiramente catOlico, porque o Mediterraneo e o Ocidente
deixaram de ser o centro do mundo, que nos remete para a prance de
Jesus.
Ora a pratica de Jesus, como as exegeses histOricas confimmm,
mostra-nos a proximidade do Reino, em situagOes diferenciadas e num
mundo dividido. Jesus muda o seu discurso consoante o seu interlocutor e
fala do que falta a cada um — aos de fora como aos de dentro — para ester
as portas do Reino.
E provavelmente sob o paradigma do estrangeiro ou da união na di-
ferenca, para usarmos as palavras de Michel de Certeau " que o Cristia-
nismo vai entrando na cultura de hoje.
Se a verdade que a diferengiagao entre culturas, religiOes e credos,
se 6 verdade que o elevar das experiencias subjectivas ao piano de dife-
rencas, a cada vez major, se 6 verdade que o cristianismo enfrenta hoje
pela primeira vez os desafios de mundializagao, fora da ideia de que ha
uma cultura superior, entao a praLica de Jesus servir-nos-a de alguma
coisa.
Efectivamente Jesus desafia a unidimensionalidade da linguagem
da lei e da profecia, abrindo-sea importancia dos que entrariam na unde-
cima hora e todo o Evangelho se enuncia, para Id do texto, na misericOrdia
de Deus que se abre ao centuriao romano, a cananeia, ao fariseu como ao
zelote.
E a pratica de Jesus, que nos legitima, perante a tomada de cons-
ciOncia hoje mais viva e mais rigorosa, duma descontinuidade cultural
entre as linguagens passadas e as linguagens actuais. 0 jogo subtil das
identidades, sempre presente — o que eu aprendi, o que nos fazemos aqui
e la, o que diz este ou aquele — elevados ao cdmulo de sinalizagao para as
nossas vidas, a identidade judaica ou grega, a do colonizador e a do colo-
nizado, sao extremamente fortes no construir duma personalidade.
Sob ester e outros pretextos, e mesmo sob esta e outras formas, en-
tram, subrepticiamente, os modos da intolerancia, relativamente ao des-
crente, certamente, mas tambam relativamente aos diversos estilos de
viver o Cristianismo, ja presente no nosso mundo.
0 desafio para a mania identitaria e o jogo da diferenca. Ela abre-
-nos a riqueza da alteridade e a forma que o Espirito tern de se manifestar,
deixando-nos pensar que o misterio nao existe no mundo homogeneo.
Todavia diferentemente da cultura que muda o mesmo dando o
novo, o Cristianismo pane de um valor mais seguro que e o da experiên-
cia vivida em caminho para o absoluto.
A experiOncia evangelica da grace, como mostra bem Michel de
Certeau, muda a ideia de acontecimento, como muda a ideia de prOximo.
Para a cultura pOs-moderna, a novidade cria o acontecimento, e o prOximo
quase banido. Mas quando perguntam a Jesus quem e o meu pr6ximo, a
resposta 6: de quem fazeis vOs o prOximo; da mesma forma, em sugar das
vedetas que nos sao prOximas, o Evangelho coloca a questao: o que e ver-
dadeiramente para vOs um acontecimento?
Em resumo, em relagao com o seu povo ou com os gentios, diante
da sua tradigao religiosa, ou dos valores humanos diante das autoridades
espirituais do seu povo, ou dos estrangeiros, Jesus pede a cada urn para
avancar urn passo na verdade e esta nova delmarche, julgara as opgOes
reais dum homem. Porque "o que age na verdade, vein a luz".
Num mundo fragmentario, em busca de salvage. ° a sua maneira e
pertencendo a uma tradigao, partida em mil experiencias, a esperanca
pode bem tomar a forma da sabedoria: sera seguramente menus toni-
truante, mas sera seguramente mais aberta as diferengas.
Parece ser isso que recomenda o nosso tempo.
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